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(>I (\1:1("'.:~ H('"'l';ls--n Altd
',<,:\ Ih .. Fou,.th Anrt~1
:,l,!"r,' C"n!t-r .. nCt" l"lcM
-",):) :'-1::. 1~1I(;:!. III ~ ..... '
-,-t.'~,·' ••·.n Pr..." clllb
.c,,!!:,·n~ ot II\(' U","llnU
h, Ill,' I'rt"U dub'Ji
I Sl'",klll .\Ualn 01111·
,I I,) Hw :".111"'fl..'11 SIU-
_·~.,!;..~n. ;J~1n -';_.P¢lAt-1f'1 Qf
• for"',, 'nlt< "UUl "Wllrth,
i".-. tnnll'~.af),.n, AI''' t"'l.n~
,1>:,. I,)' l;r;lI1h hum 11101'
11,;;"'1 F,,(jtl!l1llk>fL The-
oJ«. ,,[t.-rin,: lwtwl:tr~II"
l'Irt ,.t Ill.. Irltn.ljlurlll-
I ... ,n.: ""I",nOM tor Jilu·
V'i'" 10': In Ih .. tou,. ..14)'
JI 1",; ...'1 c,,,1 1\\\'1\r>1. of
".Jl ,.... I:'\ ..n.~.. llw
" ...."l}· .',lkl:li" n..w,·
'. "Lr..: Ih .. bNlI tort'l.:n
f.,~,·1",,11 Itw 1~\nt1lnl:
Tf'I1! !rrTlI Hllntlf'r,..up
r·····r,·... ~7:i In lltl.!llhm.
Ii \\ iiI ':0 to "rite" ~)f
O:'('.,.:n nfY"., f(tAtun" un
Ii>' ,,"<1 11 .......... I<J}" n......., ·
, "nn!t·r .. fll'C' wlll al;ain
lrffla\i"naJ /l Ull I,.... 111.4
1'1'1 .. ,1,.,.. an.I NIIII'"
/11\",. 11"\\ '1><11 ........ rlldlti
inll. I" wrll Ill! fh~\ln"'l
n,1 nil 1iOtlJ1J Iml,nrlllnN:"
!lI\il",1 I" 1I,1tI~. Ih ...
'I'MUdp'll!' In \\'urklnll:
('onf"rrn/'<' IllI'nl4' \\ III
I.I:-;E ltl'Jlfo:AVAL
I. WorM In Crl"I~."
I' ~h.;.Iudll' II ..)'lh:rr.
Ihl' HOI'NIlUP .....nJII
"'hllllll1'hlll hI nll ..n,1
l1e,· h)' l"hl! Coli ..!:" Ed.







BOISE, IDAHO NOV£MBER' II, 1961
Thought for the Week: II isbelterlO die on rour feet Imm to litte on ,our knees.
Queen -Condidotes
Model at AWS Teo
Studeee Nunes Active
In Big Siaer Program
"Gateway 10 Winter Fashions"
.- ~'ilJO Ilu~· Iht'nk'--"f tlw· AWS-l"alih. ~-'
ion Show lind '1'<-3 held in the
Sludenl Union b;I!Il'<JOrn Wednes-
,lay. :"Q\,-m~r .fi .
. Buckwalre: s Imdal Sdlon fur-
nl,hed tIl(' f""!lion,, and HJC Iur-
tll.l.t'<1 Iht· modds in Ih~ persons
of our 1I01,..""<Jlll!n~ queen candi-
datt·s: Gay(' Ik-l1:<-r. Non -e n GlIl-
la.:h ..r, Andrlt't It' Garbrecht, Sand)'
Smith, !>111rlantll' M('ndlola; Mary
Il,mham, Barbara :"el~un lind Gm-
('l .. lll All"",). AIM) mode!."" was
Ill<' Mb" Wool candida te or BJC.
Judy' Dick
LYlln Ikaham. • flaaJs.t I.., II~ Q~ tn."
Ibfo lal .... t faah!oo..'" C'Oe"IoU114n--..
),1>\<'Iy' MiJ.' JUlly \lick, all ttl-I
)rar .. ,I,1 .........!. Wlil dlll."tl 3S Mu..
W""I lor IUC Ilr"wn hllir .....Hh I
l:linl_ of 1l\i1"lm iI1~1 lm,\\n t'y'''.
\\1111 3 h;nl or hum ... ·. 1tH..... 11Ick
I. 5," an,1 \\(·'ltl .. l:.rl I>,Hmd•.
C"nl~\anl. \\f'rt' 1)(,f1",n.'1I1)' in·
1",,\'j,,\\(,1 h\' !<111II~"il'! and Mf'lI.
'\Ill al"". f'N"'C:'i\l' OHr, ("lill";'. Iii";! "" I"\f'rltl <.11"1."-_,
.Clut.._pl.at"-'_'4 •.-t~.)'.11J1'1 \uhllllllr<1 pklllr'NI II' l"N!uil'l'"
'I )'ra". m..nll tor till' ("tlnl..,I, (lIhrr f"'.
'1IIIn'II\"l1h "('1"(' tlllul I", h...lw«n
til anel -:", y'r'lrl\ (if OU:t'Ill'lll W('Ar
" .1/(' Ill-<Irt'",
JII,I)' i. II "<'nLtI·aul>li1l11 majof
I\n,1 int"ll<h 10 t'C"'1I1tt.' II ,knllli 31·
.I'lanl. I."ln, "h,. pialI' Iii (·on·
UIIIII' h,.,. ",\ll<'nlion nn,1 \x'(o\IflU"
n d ..nllli hy!:INll,,\. :--h.. b Iln:"'!'nl.
I)' n"Ty'lnll 17 hml", nnel jn ht'r
~I>I\r..- 1Ir11f' .hl' t'l1~JYI ,wlrllmlru:
1111,1wIIlrr l!klinr:, n·",llnlt IIl1d ror\\,·
In,. "lin til .. of Bol ...... ,hl,l)' grill!.
111111';\ rrnm 1\<11M' IIh.:h,
'l1w flnnl ... It·..U"" f,.1' Ih .. MIn
Wool ('unH'11 Wl\8 MI!4JI("Ill'ol)'n J.
W)'III(' of Twin (o'1l1I" loInho, n
lIul'h ••Il1.u'f' III 11lC' Unl\rr1\lty' uf
Ielllh'l,
~llid Mn, I'h)'llIs LII I1\1 ot Ih~
lI("loc\lon coltlmIU«'. "11 WAll rt"Illl)'
A dlfflcliit dt'ddnn. JIII\\'l0 \\'rllll'n
nil the IIlrl. who ('III('(-etl tnlOl )'0111'
('(llIell1', W .. a~ lu...,ly Indt?blccl 10
Ilwm bf."("IUUlCO It lA'''' UI lI<IItlCl\ItOry
11'A!1I of Morrbon and 10vt'1)' 'yuuna Ill(UH frllnl which 10
II ""Ildeni. on W.. tl\fl. ml,k" our 1IVlrctllln,"
IMlr 8, Wtl ... Mr. a 0---"·--
Woodworlh, Mr. "nd A)'OUntI Illely who had ~ llO"
•• IJrockwA)' and M.... In, l,lUt wlth • )'O\tn. man tor
slonet, d•• n of womm, mo... than a )'far. WU IUlked by
• Inm.nt WIt .........1cIed her pa..-ntl what Iht thoqht hll
...v. Intentionl wt..... "I'm not quIto
ArdeU, Berholm, who .UN," tho "'Plied. ·'H.'; betn
IlInl.... by 'Dotothf mac.. katptna m. In tht dark. It "
. -Tht RMd ..... Dtptt
Sl. I.okt'·' HO'l'llllJ nut-.Uli: Sluf
i I".. inllWlnl a ilia: S••tr-r l'l"Ul:r:tm
,"'r b.olh /,r, ..I""lltltl:il ~nJ I'rll('tk.~l
; Ilur-.jnl: ol\111.. nl .. A. the ci':tlnn:t."
"'I,I"Ul",l I') I~ nun."..,. III " ~~Ill
n~tjJll:. ~"'n,.. {If'ty.:raJn u: tu tv~J:)
~tud("n~ t1\;t"K. tt) J:fOt tnt!i'" <lUt uf
It\(' )"nl.it.ll, llnd tn tI.)!11.\: 11M, Ih ..
h"'j>lI.,1 ",;It ,........:\1. m,''''''' OUl of
'''..-m·· .so filr It h.~s bN-n !1l"li'!\1II: ""1
1,-, nil n;nC'f'm.-..J and A '''1 ,.of
fun h.•J .. ----.-,
(;"'0..1';11 chlljnllan for .he lea
\\'ll~ Elkn c;urHns;hOUS<'. l'el:IO'
113n~('n, imItation,; V...fl .. I.)'J1n
M}'"'''' a III I Linda COUCh. f"C'fN"Sh-
m('nh; g,md)' S:nllh. d("('O:,ralions.
and Jeann(" SIu.'art"r. publicily.
w..n' her llui~lilnls for the projc<:L
_In:H~nQ,,·'·.~M._~~_
Th«' 4to\oUonaI ... "1", th1s
"",k ,,·m .... &1\' .... b)' Mr. Rob-
rr1 Ilanvn. ~t_t mlJll.t..r
"f Immaau..' Lutheran rJ!ulTlL
Mr, C. (irtrnth Bratt ,,111 1M'
.1 tJMo o~an_
Th .. I,;.:;:... ! lf1lW\·"II,Ifl 01 Ihr
.,.10<,,,1')('.lr h.u bffn lhl" Ila: Si.·
lrr I'fX'l:ntm -Alrv3dy' \0(' han'
f"C'filir.t'<.1 imllf"!,\«(l ",><nl11uninlllon
411i1 uO\\('r .14n.!ln .. Ix-Iw.... n lh ..
dA"-, Yo il'j o.('l,lolll. If r\ ..r. ilia",
(umJ1Wtl "'''.m.,,,,,;· 0.;'1)''' \'lrj;inl"
Smllh. ilL>: S",Il'f (,-.'lIll"'n
'n\(' "wli·"ll m.....tlnl: of !hr
Sur>("' <':111', "ftic;"l "I urI","I or·
1:"1.«." ....n or lue, nunin.: ,Ir·
th1rtn~n!. \l.ll\. :.t 1',,)t luck -'"\,lpr~..r
,Conlln"",lol\ lU;:" :)\
--,,' --._.__ .--....__ . -------_ ...... -' _._._-------
School Calendar
:"u\'t"ffil)('r 19 1Jc>b.'iIC' tnp 10 Fn.-s-
no. ("ahlomia,
1)("''NT1bC'r1ml! 2 .\Il-s"h'llll pi,,)·.
I)«('or'mb.. ,. S an<l9 \'arir!)' show,
Judy Dick Wins Miss Wool for BJ(
.. _ ,. Dlt*, ...........
... BlCh fet tM
... w.. , ......
I
AWK oI1klPn &1\1Dc t.IH! deoooraUoDa • lut tnbnate dle«'k are
!;AAd)' SmtIh. aopbomol? rrpft'lllt'fttaU\'t!; Baba Enrett. pn'llddt!llt.
and t:1lt'D (iariJJlcbo_. W>t'1t"t&r)', who Iil'n'N! .. C't'..-nJ dLalr-
man 01 UN' leo..
• Around the WorldByBy REX WRAYRu...t1Ul l'rrmJ1'r SP-"U, Ilhl" rons('r"alh'l" Free Democrats;
HUSlian Pl"('mrer Nlkila Krush_, howen'r. Adl"naut.>r is expected 10
ell .. \· ;lcknowl<.<dj;NI last \\l'Ck thai ro.ntinu(' his tou:;;h polley toward
nodrar I('~I~ in Iht' alrnosl'ht'1"(' Ih(' Communist bloc d('spltC' !ht'
Itl"(' harmful to thl" hl"alth of man. 'wl~h or th<" Fr<"C Dt-mocrats, his
but s,,'lid "w(" will slop "'hrn Ihe {"':tliliun parlners.
oth('!"5 ~top," •
Krwh.:-he\·'s sl.l!<,mrnt..~ \\('f'" cuban R ..I.UoDs 8tn.lDed
ma,l(" III II l1\i!:<' (.(.("('J!u<m in Ihl" t'raguay's Council of Go\'cm-
!..:!'{·mlio un thl' Hth anJ1lwrsary m('nt, thl" chirr C'Xf'CUti\"t~ bod)'
of Iht' Bolsht"\'ik Ht:\'o!'ll loll> lof Ihat country. ht"ld an emet1:ency
TIlt" pl"1."mi"r denl('<.1 that nUs.~lan m~lint.: lasl w('('k 10 discuss the
nuclrar !t'st" had sloppt'(l, bUI possibilily of bl"('aking r..-1atlons
w!1"n askt"<1 If his rounlry plann('(l with CUI ...1. '
10 "t"".lt off Ilny mol"(' 50 m("l:l\lon
bomb", h(' shoo/< hi.~ h"ad no
• •
D.-mnt'l'.t. "lclortOWl
P«nll)('rnls swrpl aSld~ "1'11<"
n.. nls Illst \\'('('k in "!N'lh'tlS h(")(1
by \'lIri0l15 (';Ist('ro slal"s un.1
('1I1!'1(.
Hob!'rl F. WIlj(l1rr ,1t'frall",1 HI....
pUbllclln nnd Inllc'llI.'l1llt"nl clm,li·
dal!'!> In ~'ml\ln nla~'or of N,"w
York COy lind, In Ih .. t'onh'Sl ror"'1\'....110.. ot N,'\\' .I,.!-;,,<y. /\("11\11-
crill Hkhlml J, III1J:;hNi upsrl f"l'-
Ilwr S~rt'tAl')' of l..ahor <Innlrs 1'.
Mltclwll.
\\111 .tudMt. 1>1_ ....traln
rrom I'aC'lnc mown and lIOWMI-
Inc pi..... In tltt' C'IIIftPWI park.
Ina IoU Tht\ not... mallM It
dltllNIl lor llUd.... r.-
Ulty lun tn dua. 8 ..
C'I'NUar "ndu~ .....
tuaIoIl wtll ~\'e tIda* hi'
tIlll oftl'll'" .. w.n .. hi' ..
t'CIM lIpNdtar aM ..
-, ......~ ....
W, o.u-li .....
va.' IT III •• at.
Official ~oun.."('s said thC' ('(luncH
di~cus.sC"tl a n('\\, rt'port from Iht'
l:ra~u:ty,.n Chal1:C' d'aNalrs In lIa-
vana which W/U said to h8\'C' told
IIf Cuban violalions of IhC' era-
!-'\Iayan ('rnbass>"!l ('xtr:l I(,ITilorl~)
slalus.
• •
TIl(,51' IWo r1('("lillns Wt"rt" p,'lil ie.
a11)-' ("!""inl "('('''USI' IIf Ih..ir II<>'S-
lllhll' po..l .. nlll tor lh(" ("(\nl.:l"(O"i"n-
III <,,)('("Ilons n"xl )'I'IU' Illld Ihe
IIn"slchmllal ("1l'Ctlnn In Hl('~1.
• • •
J IIm..s '111u l'I\('r. "'host' \\Tillol:s
and <lrawim:s k"pl R 1.:t'llI"rnllon of
Allwril":ms Inu!:hint:. died No\', 2
nf pn('umonia :lnt! I't"spirnlor)' ('Om·
p)il"allllns fllllowln~ lin C'lIrli"r
hr;lin "lwl·l\lhm.
Thurlx'r \\ nit .. lind lIIus I rll II.'<I
allllUI I\\'o ,hu('l' ""okl(, IndlldlllK
"Tht' $.....·f'C'11.If(' of Wllltrr Mltl)· ...
/tllll "My Lir" lind IInnl Tim("ll."
Olhl'r of his ltlllllo:lnali\"(O humor
('s("alll'<1 Inlo shn!"t lIlol'll's. fllblC'S"
hUll\nrou!l ,11("I"llnnlll <"slIn)'. and
cartoons.
Othu II:I("('Uonl
Konrnl1 Adl'nllul'r Willi 1"('-('I('('I<"d
chancellor of Wftt Gl.'nnan)' 1I1.."It
w~k. by n mnrgln 11<1 Ill11IlI1 1\
bod.... poli tI.." I Imubl., IlhC'lld.
The M'Y"llr-oltt chanC't'I1(1r \\'on
hm fourth term In orn .... by I llim
.l,ht VOl"OWl' tho 2!50 \'ott' minI.
mum ~Irtd of lhe o.nnan .......
lIanwnt mf.lmbel'l.
Hla Amall majorIty rtOteted'bad
blood btt~'tOn tht ChrlaUan [Mm.
OC!NtI,' who aupport Adenauer, and
i ,,;.',"''''''. 'Il'! h.lld,'''''' ~h,.t .tem I~tand unat ....'mdlld w1~i"
(PJ,T; a:'.'o! "I" i-I&,r ;)~,-'rHi;tt..< tJnn:,:"! '(01"1),"1: the t'ftIlntt. 1oc:MIJ-, ..
.tt,HI'. ,,,,,,,', ";'j Cr'" 'Jl"fuon'lltnlliutl and r'C"mOYiftI tbt".
ltnt ,In· ,,( 1."l.n!·.·~'f1 tr) ~h...· ~!ud,...nt I • • • -'.~.:',:,:'
T;"·i~·r".n,';l" .... , \ ,:·....d. !fLol! T.... Co,," ILrJdI A ...
h .1 dl,/i'"" ,I! ·dl~dy ,,;. ~r.unin~! ,.,.-..
. . .i \\h" violAtes •• Ulut ....
tlut "'ii k,.1 ." .\ ';~""(I" fwl<llhi.t CAr' UMUl'JIdlId wllb··d;.i
or \-'oll:\... r!I/",'~",r::.: ,~r,lth~,lt.lln h.l1 ~. -L~>'
Pep it up with old worrls "nll IIl'W ,:,lIn".1 ,:; .,01""" .:;,: .. 'r til •• l"'r~ In tht! ijtnillon III not~ ..
meanm;:s f.mrnl in "E.'Ctr·s Corn it" , ",n ",h., h" ",,' l~ " .. ,'.In It L' ·<l.una~" cau.t«l .whUt ......
dictionary" 1'''1' found rn;IllY Ill.: "';'''':'.llli Ih.,' '"1,,., "",1<-;11 •••. : ...rln( drIVf.'ft.b1'. thitf.~.,
tere"tin~ m('an:n~s slwh ". ",lI>!:'h hI.' ,:., Ii .,·nd 0:,10( •• hI.' Int ttlt:' thwt In rvnnlDr .'
Admit There's only ,m" (him:' <'tli>lL''' .i< n,:, In L( •• '." h•• ,',m : rnl IUthl lit Aft Int~.
a wif.:willlldrnit sIll' d""-;n'( know, 1'11", ,11"",· ",',1 c:,·.• · t"", '11" ~>llr· r"'7klM'oll 1'111... of apecod .... ,.'.
and that L{, why ,Ill' mdrrwd h," I""" h,' r...··d. , .• "e-,,, ...... .l .:,... 1 tf''''f'nlnlC-uPfK'Y and "'"
hU.s lJ.and. ! ,1't\I,d.l'\t;l· n'l'\lnl nl;~ d-..,w_" '..\!}J
\d .' I ' ttl;:> t,rl,\';iMl acl of 1lfI.~, 'llnla.:f' S<Hn(' I><'opl" n,"v," . !'t"'lIlt In ''-o;LlI''''dlHa: 'I, .. ""li,1 . ,,'
take ;:ltlnmtal:(' 01 tll"lr In ..nd .• I,." I"'lfld.",,,n Ill' n.·.·'" f .. r I,! ... ,',f"'r til.. Cllr oW1'lC!r. (~~,.,
caUM' they nev.·!""have any .:l"l' 1,1.1';on I. '.,,11 I.· n", rrn'fll nC'I'(1wvruk>t Co... 91 So.
Ad,· ..rt""nll ,Th£' art of makin,' 'h:,'I".npl",·'·r" ,nrl ·.."·;"'ll "'r,,<'n· . :'olh.. 1!XiG1.
people think they\·,. always W;lfl!: lrl;: I. ""',1. willI' ....""', •
cd something they'\,/, nen'l' tward
of berore.
And this 15 only th .. 1)('1:1I111 irH:
of the alphabet ...
Another book on thl' bot)k,h('!n-s
this yl'lll' is :\lark Twain - IInw.
ell'. 1..·tt..l'!I." It Is a collect ion (,I
the.letll'n1 writlcn by Mark Twain
and William Dean J!uwl'lL 'n,l,
comprehenJlivl' collecllon uf a (~Il'.
resprm.lence between two hl'lllinnt
stylists refleelH the llev('I0I'"lI'nt 01
this American literary f1'il'nd~hlp
of nearly unparullf'led duration 1111,1
slgnlflcuncl'.
Two men of scll'nliflc frainini(
In law and history huve pl....iI'nll't1
n short. scholarly review of 1.1,..
Krowth of Ilelf·ltovernm('nt in Am.
erlca. Within the complIJls 01 II
slnKle volume. Donnld H. Hkhl)('l'~
and' Alber·t Butt hllv!.! mnihln('r!
their tnlcnl!l to produce II rl'lInhl ..
lIummltry of the 1I0UI'celi.Ihl' !Twlh.
ods, and, the r('!Iultll of JT)OI'P. t~/l1I
three centurIes of fruitful l'ollllcll!
experimentation alnce plll:rim dllyn
and the 8lKnln" of the Mllyflm\'('r
comrmct. TIll' name of the hook hi
Only, the Drave Arll Yrrno."Publlahed weekly by the Auocl.ted Studenta ot
Bolle Junior C<llleae The Story. 01 Amrrll'a'" Jt~.
. . :..". d H II 11110l1li Is now on our librnryEdltor"tn-Chlef ~ , ; Ju 10 .y eel' Ihelvea In thlll unl
..··latant EdJto i '. Richard' Hu .."'....·.· quo pllnornmn....... '. . r ~.............. &I'"'' of tho .pll'ltunl lire. In Amert"a
Sporia Editor : Bob Burr Hnrtzell Spencer oXl1lor" the or:
A4vtJ'tJiJrc J.. __ _ : ~ ~_~ _ Tom Ryan 1.Ilnsand growth of'14 Il'('at're
Facy1t~\!dJ~IAdv '_ _ ~ _ :.m M'" Marpret AlllJon. 1J,lou. ..' faith. ilnd convoy. thel;
FIcill.tt l'bOtoll'aptwAdvlaor ; - MJo. Franklln Clrr ml .."' Impact· ·on..ttl A I
J',' .···S .'.. . " '·r , : :.;,;...;.Mr;WnUam ~ttonbel'l .pitii throuih tho ce:t' rer cnn
c. 3f·~.i:i~~.~>~JL; ·······..';iLt;:::,:;~t.Pf.~.I~t=.:n:~:~:~:
..hav.... clelved inAny 'honora
a~,
Kennedy 15 placlng less emphasis on the home shelters and
is stressing mass shelters capable of holding hundreds of peoplei'HL!
goal is mass shelters to provide safety for 45 million Americans.
Studies esttmate that a first Soviet attack would be aimed at Stra-
tegic Air Command bases and the 50 key cities of the U.s. Approx-
imately 90 million casualties woul~ re!jult-UNLESS . , .
Facts and flgurea after .extensive research have shown that With
a minimum fallout shelter program. the 90 million can be reduced
to between 30 million and 70 million casualties. By having a "mini-
mum" fallout shelter program AND warning to provide 70% evacua-
tion. the casualty rate could be cutdown as low as Ilve million.
\
Perhaps )'Ou wonder just what the di!.ference between 10 million
or 50 million or 90 million dead can mean. It all seems equally as
horrible. Hennan Kahn in his book on Tbennonuclear War points out
that the difference is between having a country five or ten years
later wItn a popwaho . 0 I' ore. s g a
prosperous; or a "coWrtry--WlifCli'nas-' ijiily'T"rew "rililifon-sun;ivoi's~
struggling for a miserable existence.
With a UUle foresight and preparedness. our country will stlrvl\'('
-our children and grandchildren will live in the "land of the free,"
But neglect and procrastination could very easily invite disaster




Uy .larkl" I.ynn f-rak"
f!; your Vfwabulllry dull ilnd UII·
interesting txocall-,,{" of tht., ~rt"a!
scientific words it <I')("I1't l'on(;un'
Would you like to pep It llP~
(;llll.ll left h~ IIUI~
.H1i.1 una ttl:'flded on UIIt"'" .
t"iI...t (u lock 1M doonof,,·~,
M"l f411«l (0 rt'nlCJ\'tt lbt" . .
10;,. y t rum (htl lcnll Jon. BijtW'
\h"lrpJI nllb. the (:lUll car and ~if' .
I'r I,', :','",'.," .,." ."., ,;"",J,;,.-r 11·1.llnlltf 110' ..... trude by ....
•,1 'h,' 1, \', ", ' J';' ,I' w 1".·/1 I"-.•r "'hllC,' It WlU bt'tn,c dtha '.
" .• , h, :'! .n ., " sn: t ... ,:c' "/'! ,!;!tl'tllly by 8utk>r. PIalaUI
\ .Ilk) r..·.. it ;,111. ful' I"!'nonal lnJuriIL
~l""dlj k ..III ti"l; ',\,','0> f·"r I ,\ ~t.!I(l." .lnlut~ provldld .. •·
th.' ",l:c,:.t ••' ;I.'d,:," Tb· f;Ml',~""", dI'h'ln, ur 1ft __
,'."".
• •
LnlpI11j'r1H'n' .In·l ~r.1Hlin~:In " of
CtJln~n~: is'.'!"... ~ di t"'~·I'fl~'"noon'". Jllt,. r.v-dumn __..... _,~
"·h,,··j .... Inr lh., ',il"",.' "'.""'1\, "rlnl'iJlI~ I.lI prtlM'nttd "'f
ttut m,,"} I"'''.'''' '.'1Il'I....' h"kin;: l<lml'lI ... Unl\'1It'llly .,
1,,1' tho ',lIll.· 1""""11 If vdll I". 'It i. nol to 1» takm .''''
., ,...." .,( '''''liik'''';,," ,"''',hi: ......, ' \·In..' sliiiht-~Ji&ii&ft lil.-',
0( ',,", 'l1'., •." "11 pi.:" ·1' tThlY .. hnng4t 1M OOlt:«ltl!~':....
LITTLE MAN ON CAMP
From .New York ~. A Preview
Of·~'Wintei···Fa5hi;n·;"For~'··19lf~·'c
A lean F1e1d CoIUJBJl . lifting them to Empire levels, '
Right now, the fl1ShionpJcture 'rhereare diagonal:seams; thereJs
is prettler than it has been in Jots of trim. In the latter depart. . '>~,;
many '4 seasOn. It's. not stylized ment, fur-and ~~!!illx_J~~_· __ ·__ \,1•.:
orJregimented; it emphasIZes Indl. --is a stand-out on hems.\~¥.,
vlduality and freedom of choice. That ':lltt!e black dress," &0 1m.~;;-:':
And, happily; last summer's tren'Ci portent to mother and graiiiJ.---, ~-Zt
-to-softness has not' disappeared. mother, is enjoying a happy reo Wt.
It has actuzrl[y"galned strength. vlval, A -small wardrobe'demands:;;
Dresses are so feminine (there's "It; no extensive 'Wafi1mbe--woqId ,t
thal lovely "lord again' lhc~re thing .of being--y.'ithout it. Here~ :'~~
::rix?~~s:;N;~~iUIJT~~ti;~e~J':r7.~\~:\1as~~~lyt:~-.ill:l-~=- ·_--tL
, cate side closings. ~Pleats are any-~ LBD Is meant to serve for, yean; ..- ;:'."
where lind -c,;erywhere,' and the c;::
bosom is,softly outlined; We have
all the friJL~, These "dressmaking Fashions on BJC's Campus
details" even include buttons and And now, we step all the way
bows, but they are used with across the U.S. to Boise, Idaho,
subtlety as sophlstlcatton. The and examine the fashion situation
-_.,t~;~r~-~~o~~j~~~~i;f~~·~·- 1;-a;,\om:;-~x;~fh~"·-·-~~~·"-~-"~~c
occaslonnllysooner. Waistlines are conscious than ever before. Per-usually.at -nature's level.some~ haps it's because there seems to
tim~ sllghrly lower (with a few be so many more styles and Cab-
j desigm'N adding excitement by rles than ever before.
C9lor is the keyword tor this
winter's fashions. Vivid hues of"
kelly-green, royal blue. ice-apricot
and watermelon pink. brighten the
haJlwa)'s, Color .. takes another
-tUrn· thisseason-thlS tiffie to the
soft pastels. Palest of colors,
(Continued on page 4)
II Z'o 1',..._1 IK'. "ita. OG«' of abel fOUr t'akr.tl ltIt-y '-l'IlCIt'JH'od for "1nnIJI&" the
\r ('Olt1l""l1ll<.,u .... '\n· .. "· ... rrice dubiL fibow .d. leI .... tll art!: llu ."fttmlUl,
:JdlolwlJ. JIm :'IJ."t·~~~~~~"~~~~l!'~.:_~~ ..ft..!.!.~~~ I'd,. SIooIID.
IK's Tromp Pi Sigs
In Annual GameFASHION
REPO RTER ")1.' lInnulll fO<l\ooll ,nm!! be-
Iw~n, Iht! Pi Sii:lI ltfid thE Inter·
('o..lI"..:illlt· Kni1:htli was !It'!d. Sun·
Sundu)', SO\', 5. at ('.l,JnI}U)i ~dlOOl
fU(Jlblllf tit'ltt.
At! .. r ~\ ..rJlI rl):o:u\U f'xt-n:~,
thl' ' .. :-un C"'1J1IJlin., Gell')' I.l·Oril.zio
and Dkk lluhll'r of lht' IR's lind
'rakinl: l."lun( Ht Ih~ \njun"ll
"I lJ)"Clll , WM th~ crowd In th('
bJcac!lcN. Mlkt> Mllllor)' hnd n
~\\'l'\' 'W>M' bl~l. Bill Kcnnl'lb·.
II knN' Injlll')' 1Il1<IJ)lld....McC-<!l·
...~~.':.-~:~:.~::=-::..__ :::,Ii!lt('r, IIhouldcr trouhlc,
:'::":'.::::::::::::::::::::::::::=.;.=..::;::~=~==:::::::~.::::::::::
HEYI GUY$ & GAlS,
Buya Taco-Burger, Praent This Coupon




II YOII Hayctl', Tri~J Our Tdco-Burgers
Try O,,~ Now_ ... .-. --
VISTAAVENUE -STATE STREET,
IIARRISON BLVD. - V"mVDJW
'I1I1S COUPON, EXPIJU:S NOVEMDtR 21,1981
_,_~~ ~AL'W A Y S
FIRST QUALITY
At The






11 So,uth Orchard .
(Near Franklin School)
FAMOUS NAME BRANDS
FOR \VOl\IEN •• , PYKE'ITE,
BETTY BARCLAY DRESSES, .
GAYLORD BLOUSES, BEST FORM, .
AILEEN KNlTWEA~. MR. THOMSON
SLACKS •••.
FOR MEN. ; • DUD..BERMA ..SPORTS-
WEAR, DAY'S TAILORED CLOTHtN.. G.I
LEVI'S, ESQUIltE SOCKS, . .
.WESTBORO SHOF3 •••. ...•.
CLASSIFIED
THESIS and dissertation t)'Ping
wanted b)~ experienced typisL
Accurate, Reasonable rates. Mrs.
El'lIl.'st.Huffman. 2120 West Jef·
ferson. 2-3894,
One wedding guest to anoUler:


















, . MatchinG w.ddift, I
1M ... •• »0.00 lOlht UUS.. SIVE... * . I
I ,MtII~~~e~a;,~.7S:
I *wtll .. ,old 1nIoW 01\ IMItuntl 1




,.-", ' '.,~'i,~---,,,.,- -, ' , .
,1-:.,
~.,·.,:>-~,~_Iljjgi·n~fi{~~\~ch-No ShoeI .
M'.-~~~:~~~c:Rrnlll·~Slml.fWin;~ijll.<.~·G·i. . titt··~~Stevens=Holds ~~'Meyers' Kicks
'-1" 'By':po '. '. wnend-zone,-amt-broughrhtmto . Feature plaYers of the "'eek alc 1·'rancls-~I~,JW....uJ~lL.lllH!l[3!!!~h='-
:' '. The Boise ~,\U11orCollege Bron- rest ti:lere f~r a safety. Stevens is "seen holding the ball while bar('f(~t~Jo"rllncli 'Meyenl
;,. cos continued their winning ways., Curtis KeIth J)l(Ivlded the final prepa~ to put the toe. to it. This_ same comblnallon hall lI('Ored 34
,;, ~saturaay liftemoon at St. -Bolse~touchdown-oHhe-afternoorr polnts"a1ter-totrehdown!f.-Me)'t'!'lI tias<lUcllllllcil...J9..~~tnt kick:!, and
. George, Utah. The nlDth victim of when he carried the pigskin across has completed for an amazing 89'iZ. To kt'ep the opposition honest,
the Bronco onslaught was Dixie from the one-yard mark. Marsli-bas carried the ball across tWIce Cor extra [J<.lmts.
College of St.George. 'Ibe'Broncos --Dixie scored their. lone touch. Francis Meyers Is n sophomore
-were-greeted by a small crowd down of the afternoon In the at BJC. The energetic Meyers is
in Utah. .---- ... fourth quarter witlra-imss:Dixie's from-KaUusi,Hawal1. A long way
Frank Kaaaprovided the scor- Pe~eronlofted Ii 25-yard aerial from home!
,..,_. ~. __ ing punch forthe'.first two touch- to Gunnell for the six points and , When asked about kicking bare-
---dOWiiS:-The- firSrfalJyca.meafter a':kiek-b'y-Graasdah1~;'made 'the footed "Francis.·had -an-cxp!anatioIJ. 1..,.",.,.,.,.,.......+4-0-:
a three-yard plunge 'by Kaaa to Dixie total seven. It seems that when you're old'
paydlrt. ''.J:'IJe second touchdown The final 'score for the Broncos' enough to wulk you're old enough
by Kaaa was also in the first ninth win this year-29-7. to play football·in Hawaii. In the
quarter but In a little more spec- Next Saturday the Boise Junior warm climate the boys seldom
tacular fashion. Kaaa carried College Broncos travel to Roswell, wear shoes. Francis became ac-
around the'right end for a dazal- New Mexico, for their final sehed- custorned to kicking barefooted
Ing 55-yard romp to the heart of uled game of the year. and still takes off his shoe when
Dixie land. • • • there's II pigskin to be punish e"I.
-·,·----·.·---~~~e~~~am;=Q~or_:~C:~I~::~;~~-:;~-:~~~~· ~~~~~~~I:-;~,p-;_i;'n;:::.1
across a touchdown the first half, only once that was In 1953 when omore. Marsh graduated cro",.
although they were hard hitting they lost' the last game of the ~~ High School in. 1%0. At
and lUlXlOUS to corral the. Broncos. season to Pasadena 6-0. That loss 58 and 184 pounds. ~ll.'\l'ns IHI'
The Bro~cos. drove to the Dixie was the only one in-the year .1953. provided thrill ntter lhnll with
one-yard line m the second quar- • • • hls tremendous running and punt
tel' and Bob Graham scored from returns.
there. The score at halftime was BOWL GAl\1E ! We wish the best oC luck to th ...
20-0 in favor of the Broncos. Officials at Boise Junior College b<lrefooted booter and th" uim·
Jetty Inamm chalked up two have received a "feeler" from the iature Sherman lank that add ,...1
additional points in the third quar- Junior Rose Bowl committee at so much to Ihe Broncos' wlnmn;:
ter for the BJC cause-~when he Pasadena, Califomia. The Broncos wa)·s.
caught a Dixie ball carrier in his are one of 11 teams being can· I --------- ..-----.--
_________ -'- 1 side red for the bid. No Informa-I r---------------------------.
::::::::::::::::::::~;::::::~'::::::::~::::::::::::::::::: tion has been rece-i ..·ed by Junior
Co~ge officials concerning any
other Bowl games. It is not
known whether or not the NJCAA
playoff will be held. The game Is
usually between the top teams
/ from the North and the South.
This does not include California
schools as they do not belong to
the conference.-Mr. B.
WlntUne up fur onr of hl" '1UI1"" ~Iooied WdaI, ','.,:,-.
l.·oOt·rnlf1l1... un IIllddnc ....nlad wUIa ..",'
a "'l1ullon un ttl.. BroMo'CrWlroa alah· ..
Thh ""lIIbll14l1on bAa ...."r.-d sa polalll after .
:\Ir)"'". "lib 39 Illlrmpla fur,.,:lL.a_~,,~~ ' .
BOISE.BORAH FOOTBALL GAME
-...- Man to family climbing out ofcar: "Well, we finaUy found n
parking space. Does anybody re-
member why we're here?"
-The Reader's Digest
"'hat WIlA all th.. ,,·u·l\ ..n,,'nl hul wrrk ..bout Ihl, IIUIS':-
BOR.UI football 1'''111''':' A 101 uf oul uf 1"\\11 ..nd oul of .t.lr
.tud ..nt. w.·r .. lUklnr that. Thr aJ~.. ,rf ,·am .. s"lunLsy allrrnoon
3t Bronco Stu.hum,
Pn-camCl aeth·IU... In..lud..d I1r"l ........ vo-rfumuJk',", by thto
Borah band IUId drUl t..1UI1 follo" ..d by Ihr nolAo:- lIIeh IlAnd..
Th .. balfUme .how wa." a produ"'lon nol to I,.. rquAllrd by nlJUlY·
rhe com~lnt'd band" of Sorth, Solllh, 1:""1, \\.· ..1 lIJId 1I11IUd..
filch -..hoO!JII plu. Borah and 8<Jb.r, "III.' th.. romblJlMS rho". of
121% IDAHO DIAL Z-382J
"erl&ace." Th ..re w..re ou'r 1100 ,Iud,·nt. hnohrd In UIf! .b.aJf·
tlmt' .how.








................ .,. HI ...
At. a r~tauran~ in New ~"'xicu. :l'UI;\"ll:\\, Of' .·.\~III()S~
a ",oman s pon) ·tilll h,ur pte.... ,
WHY NOT EAT WITIl. US!
WESTSIDE ~RIVE·IN
ALL YOUR FRIENDS DO,
CORNER 21ST & STATE
••
